Editorial by ,
El número que teniu a les mans, dedicat al pluralisme confessional i a la laïcitat, recull les intervencions
dels ponents a les jornades que sobre aquesta matèria va organitzar el Centre d’Estudis de Temes Contem-
poranis al mes de març de 2005. Laïcitat  i llibertat religiosa constitueixen un reptes per a les societats
modernes i són dos principis essencials en els ordenaments jurídics occidentals, circumstància que no es
dóna plenament a la Constitució espanyola ja que el seu text no recull en cap article el terme laïcitat, ni tam-
poc apareix enlloc l’adjectiu laic referit a l’Estat. La laïcitat cal deduir-la del redactat del seu article setzè. 
Aquest dèficit significatiu és fruit del context històric en que fou redactada fa gairebé trenta anys. El pes
de l’Església catòlica ha estat determinant en la història moderna del nostre país i del conjunt de l’Estat
espanyol i es deixà notar en el període constituent quan arrossegava encara la inèrcia d’actuar com a religió
oficial del règim anterior. D’aleshores ençà la separació entre religió i Estat s’ha anat consolidant fins a equi-
parar-se a la situació que es dóna en els altres estats europeus del nostre entorn més immediat. 
Aquest equilibri entre laïcitat, com a principi inspirador de l’acció dels poders públics, i la religiositat
lliurement expressada pels creients de les diferents confessions no és estàtic sinó que va canviant d’acord
amb l’evolució de les societats. Així, mentre que a Catalunya s’ha consolidat un clima de diàleg i respecte
entre les diverses religions –significativament també amb l’Església catòlica– i els poders públics com s’ha
pogut comprovar durant el debat sobre la reforma de l’Estatut català al llarg del qual s’ha arribat a un con-
sens sobre la laïcitat de l’escola pública i el dret dels pares a una educació religiosa. Aquesta situació contras-
ta, però, amb els posicionaments que en aquestes mateixes matèries adopta la Conferència Episcopal
Espanyola, obertament en conflicte amb les autoritats polítiques com es pot comprovar en l’oposició al pro-
jecte de Llei orgànica d’educació. En aquestes qüestions i en d’altres l’Església catalana té un capteniment
diferent de l’espanyola però sense que això es tradueixi en passos decidits a afermar el seu rol com a església
nacional com semblava apuntar-se fa una dècada. En canvi, al llarg dels últims anys s’ha pogut apreciar en
les autoritats eclesiàstiques catòliques espanyoles una clara identificació amb una concepció unitària de
l’Estat i una voluntat de recuperar una hegemonia social perduda que es reflecteixi també en l’acció dels
poders públics.       
Aquests moviments eclesials es donen en un context en el qual la laïcitat de l’Estat i de les altres admi-
nistracions públiques encara no està plenament consolidada i s’estan produint canvis sociològics profunds
en la composició social com a conseqüència de l’arribada de nouvinguts de múltiples procedències que
amplien el ventall de creences religioses de la població. En aquest context pren encara més importància el
valor de la laïcitat com a element clau per afavorir la integració i la cohesió social futura. La laïcitat de l’espai
públic i de l’ensenyament –juntament amb el manteniment de la identitat cultural i religiosa dels nouvin-
guts– són elements imprescindibles per assolir aquests objectius. I especialment cara a l’ascens de l’islamis-
me en la nostra societat amb la seva reconeguda dificultat per adaptar-se a la separació entre religió i Estat.
Una de els lliçons que podem extreure de la conflictiva agitació que ha commogut els barris perifèrics de
França aquesta tardor és l’error que suposa plantejar la laïcitat d’Estat com a doctrina oficial contraposada a
la diversitat identitària. L’exclusió ètnica, religiosa i social són les conseqüències d’un ordre polític i social
abstracte en el que la laïcitat ha perdut capacitat d’integració i ha deixat de ser marc de convivència. 
A l’Estat espanyol no som encara en aquest punt però cal preveure quines serien les conseqüències si la
laïcitat es veiés qüestionada  per l’hegemonia d’una religió privilegiada que exclogués sectors socials de nou-
vinguts i comunitats nacionals. La complementarietat entre laïcitat i llibertat religiosa és un procés dialèctic
que requereix atenció permanent, esforç intel·lectual i crítica constant per garantir la vitalitat no solament
de l’espai públic sinó de la mateixa llibertat.  
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